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Ordre du jour provisoire 
1. Élection du Bureau 
 
2. Adoption de l’ordre du jour provisoire et organisation des travaux de la trentième session 
 
3. Présentation et analyse du document "Développement de la production au sein d’économies 
 ouvertes" 
 
4. Rapport d’activités de la CEPALC depuis la vingt-neuvième session 
 
5. Examen de la modification de la Déclaration constitutive et du Mandat et Règlement du Comité 
de développement et de coopération des Caraïbes (CDCC) 
 
6. Projet de programme de travail du système de la CEPALC, 2006-2007 
 
7. Calendrier de conférences proposé pour la période 2004-2006 
 
8. Bureau directeur du Conseil régional de planification de l’Institut latino-américain et des Caraïbes 
de planification économique et sociale (ILPES) 
 
9. Comité spécial de session sur la population et le développement de la CEPALC 
 
10. Comité de coopération entre pays et régions en développement 
 
11. Séance consacrée au développement durable 
 
12. Séminaire de haut niveau "Le développement de la production au sein d’économies ouvertes" 
 
13. Séminaire CEPALC-UNESCO "Financement et gestion de l’éducation en Amérique latine et 
dans les Caraïbes" 
 
14. Questions diverses 
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